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Session presentationPre´sentation de la session1. Version anglaise
Dr. Louis Bherer is interested in cognitive changes (attention
and executive functions) associated with normal ageing. His
research interests include factors that canmodulate cognitive loss
in the elderly (education level, lifestyle, physical health, etc..).
An important part of thework ofDr. Bherer concerns the effect of
cognitive training in the laboratory on the mechanisms of
attention control, solicited dual task condition (CRSNG
PAFARC-UQAM). It also examines the impact of fitness on
cognitive vitality of older people (FRSQ). We now present a
summary of its work. The following communications report the
effects of exercise on cognition after obesity. The effect of
exercise training is also discussed on fatigue inmultiple sclerosis
but also on hemiplegic gait. Finally, results concerning origins of
exercise limitation in patients with myopathy are discussed.
2. Version franc¸aise
Le Dr. Louis Bherer s’inte´resse aux changements cognitifs
(attention et fonctions exe´cutives) associe´s au vieillissement1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.780normal. Ses travaux de recherche portent, notamment, sur les
facteurs pouvant moduler les pertes cognitives chez les
personnes aˆge´es (niveau de scolarite´, style de vie, sante´
physique, etc.). Un important volet des travaux du Dr. Bherer
concerne l’effet de l’entraıˆnement cognitif en laboratoire sur les
me´canismes de controˆle de l’attention, sollicite´s en condition
de double taˆche (CRSNG et PAFARC-UQAM). Il s’inte´resse
e´galement a` l’impact de la condition physique sur la vitalite´
cognitive des personnes aˆge´es (FRSQ). Il nous pre´sente, ce jour,
une synthe`se de ses travaux. Les communications suivantes
rapportent les effets de l’exercice physique sur la cognition
dans l’obe´site´. L’effet du re´entraıˆnement est e´galement aborde´
sur la fatigue dans la SEP mais e´galement sur la marche de
l’he´miple´gique. Enfin, des re´sultats sont communique´s con-
cernant l’origine de la limitation a` l’exercice en cas de
myopathie.
